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Basic Functions for Autonomous Work by Multi-Legged Crawler Robot
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Abstract
This	 study	aims	at	developing	 functions	 for	autonomous	work	 in	a	dangerous	 site	by	a	





































































































































SSD 88.5 2.00 7.58 136.5
RCNN 90.4 2.07 0.22 706.6
テスト画像
（32枚）
SSD 77.8 5.01 10.3 210.6
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